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GEOPO LITI CKE I GEOSTRAE š KEl ZNA čAJKE 
EVR OP SKE ZONE VARšAVSKOG UGOVOR A 
Sve jača politička, idoološka i vojna p ocijepanost jedna je od naj-
bitnijih karakteristika ·suvrememih medunarodnih odnosa. Međutim, 
treba odmah nag lasiti da se ovakva diferenciranost ne poklapa i s II"az-
likama gospodarski tr~ijenog i IIlerazvijenog dijela Svijeta, koje se 
danas ,gve više svode pod prvenstveno ekonomski i geografski pojam 
tzv. »Sjevera« i »J uga«. Dok »Sjever« obuhvaća sve razvijene zemlje 
sjevernije od linije Rio Grande del Norte - evropsko redozemlje -
južna granica Savjet kog aveza i uključno J apansko otočje, dotle ~Sve 
ostalo - uz izuzetakJmnoafričke Republilce, Australije i Novog Z elan-
da {1 nekoliko ne1J11allnih detalja), pripada »]U8JU« - području nerazvi-
jenih zemalja. Posebnu cjel inu u tome 1pPed.stavtl ja NR Kina zato što 
je njezina definicija ramijenO'Sti , ochnosno nerazvijenosti, daleko slo-
ženij a. Svajom OgJromnom proizv·odnj·om u apsolutnim iz.nosim a i vnlo 
niskim pO'kazateljima po ghwi sta~novni,ka, 'Velikim gospodarsokim i 
znanstvenim dosti~ućima i vojn·im potencija1lorn, ali i iz.uzebnim pro-
blemima ·9tandarda 'Prenaseljenosti, runul!ra.šnjih političkih OO.nosa i po-
sebno svojom političko mizolacijom, Kina predstavlja cjdinu za sebe. 
Razumljivo .da u ovalovoj općoj .slici postoje ·i suprotne, integracione 
značajke - ITiajviše su one dovle do izražaja u pripadnosti istim blo-
kovskim organrzacijama. U općoj svjetskoj jJodijeljenosti vojnu poci-
jepanost ubrajamo, svakako, među najosjetljivje izraze uočene svjet-
ske diferencijacije, odra=ene prvenstveno suprotnostima »Istoka<<, »Za-
pada<< i Kine. Navedene razlike treba, u svak<m1 slučaju, dvpuni:ti i 
potencijalima nesvn tanih zemalja, iako je njihovo značenje pr'Ven-
stveno ideolo v kog značaja. 
Kao i nekada i suvremeno je doba jJokazalo da m veliki sukobi go-
tovo uvijek bili ratovi koalicija - slično se može očekivati i u buduć­
nosti. Zato jJoznavanje blokovskih vojnih organi:acija regional1wg ka-
raktera izaziva danas sve veći interes. PogotJO'Vo ak<o se uzme u obzir 
da će 1969. godine buti u Svijetu utrošeno za 'VOj111e •svrhe 207 milijardi 
$ - ta je sruma veća od pmsječnih godi&nj·ih tPoškova u Il IS vjetSlkom 
1 Kao geostrateške karakteristike definiramo one 21načajke koje se odnose na po-
vezanost vojnostrate§kih sa prirodno-geografskim i uopće prostornim faktorima. 
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ra<tu kada S'U oni ~2Jnosili »Svega« 196 milijandi S1•. Supro.tnost »J.s.t<Xka« 
i »Zapada« na vojnom planu i2lražena je teritorijalno - daJde položa-
jem i prostornim abuhvatom ·i odnO'sima - postojanjem zapadnjačkog 
sistema NATO, CENTO, SEATO i najnovijeg PATO palcta u Rim-
tandu s »vanjske«, i postojanjem Varšawkog ugovora u »Oikruženjlll«, 
il IS >>Unutrašnje« •$trane. P r.i tome uprav-o Ev11opa predstavlja jednu od 
najvažnijih i naj osjetljivijih zona potencionalnog sukoba Istoka i Za-
pada. Mir u EvrOfJi najbitniji je faktor mira u svijetu - uostalom, ra-
tovi se u razdoblju fJoslije II svjetskog rata nefnehidno vode u razli-
čitim dijelovima svijeta, ali oni pak nemaju onakvo opće i sudbinsko 
značenje kakvo bi imao jedan ral u Evropi: Evropa je najvažnije po-
tencijaln o poprivte sukoba naj starij ih i najrizvijenijih zemalja i ka-
pitalisvičkog i socijalističkog SVlijeta. Z ato upravo u Evropi posebnu vri-
jednost imajru 1aanponske zone. Up~avo .se u Evnopi nalazi Njemačka, 
u prošlosti najjača kontinentalna ila koja je težila prema istoku. U 
Evropj •se nalazi čuveni >> ko1idor ratova« između Atlantika i »Mosko-
vije<<; u Evropi je pocLijeUena Njemačka, a zbog niza osobina osjetlji-
vost te podjele veća je nego u Vijetnamu ili Koreji. 
Formiramje v-ojnog saveza Varyavskog ugovora (H. svibnja 1955. 
god.) izgledalo je najprije ·kao sovjetski propagandni potez 1 odgovor 
na naoružavanje i uk lj eštavanje SR Njemačke u Ablant:skli paikt2• Sa-
mim tim očito je Var:yavski lllgm'Or definiran prvenstveno svojim ob-
rambenim karakteristikama. Formiranje te o11ganizacije svakako je 
znači l o opravdanje za legalno stacionilfaiTlje sovjetskih bnupa u Poljskoj, 
Mađarskoj i DR Njmnačkoj3 Nara'Wlo, da je i niz dnugih prethodnih 
događaja, doduše na indirektan način , •utjecao na formi ranje ove orga-
nizacije - već 194 7. godine prek{) Marshallovog plana SAD su proširile 
svoj utjecaj u Evr-opi, preko TI,umanove doktrine (1947, odnosno 1949. 
god .) taj je utjecaj pojačan posebno u Sredozemlju (Grčka i Turska), 
m<molitnost socijalističkog bloka bila je narušena (rezolucija Inform-
biroa 194 . god. i događaji u vezi s J ugoslavijom), formirani su Bag-
dadskli (H 1955) i SEATO palkt (IX 1954), a ·h ladni rat postaje sve 
izraz itiji Pored .toga, značajno je bilo i p otpisivanje »D ržavno-g ugo-
vora« •s Austrijom (15. V 1955), jer su sovjetske trupe mogle ostati u 
Mađarskoj i R!Umunj koj jo~ samo 90 dana nakon potpisivanja tog 
ug·ovora. Iako sa·staJVljen od više članova Varšavsk-i ugovor, •u početku, 
nije imao veće značenje •kao multilateralna organizacij a - dezintegri-
rajuće su pojave bile itekako važne; jasno je to došlo do izražaja u 
ta l ovdje je potrebno uočiti izuzetne regionalno razlike - d Gk je 1967. godine u 
SAD utro§eno za vojne svrhe 368 po jednom stanovniku, utro§eno j e u SSSR-u 
samo 147 , Svedskoj 125 , izraelu 124 ·, Australiji 109 , a u Jugoslaviji samo 
21 . (Z. Gugić: »Strašni svijet. Gruž ja«, "Vjesnik«, Zagreb, 25. I 1969). 
z Albanija (istupila 1968. ~od.) , Bugarska, CSSR, Madars~a, DR Njemačk<a, Polj-
ska, R umw1jska, SSSR; NR Kina se svojevremeno solidarizi ra la sa Varšavskim ugo-
vorom i dala svoju podršku. Ugovor je otvoren 2:a pristup i drugih zemalja, a sadrži 
i klauzulu o prestanku važnostj ako bude ostvaren sistem općeevropske ko lektivne 
sigurnosti. 
3 Sovjetske trupe su sc povukle iz Jtugosilavije, CS R i Bugarske ubrzo po "završet-
ku II svjetskog rata, iz Rumunjske 1958, iz Albanije 1961. godine. 
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madžarskim događajima 1956. godine4• T ek 1961. god. održavaju se 
zajedni čki manevri (SSSR, DR Njemačka, PoJjska, CSSR); počinje se 
provodiri Lmif~kacija u naoružanju i .sl. Medutim, značenje Varšavskog 
ugovora u 1960-tim godinama izu::etno je i brzo poraslo - odnosi se 
to ne samo na vojne nego i poltičke asfJekte; od 1963. godine organiza-
cija Varšavskog ugovora fJostaje najva=nijom za sovjetski primat u 
Istočnom bloku. U svojoj se vanjskoj i unutrašnjoj politici Rumunjska 
nastoji u SEV-u što Vliše emancipiratri, što znači da vojna pitanja pre-
ostaju kao jedina sfera u čemu Sovjetski Savez može apsoLutno domini-
ra ti, i u černu je naki m lagenskim zemlj aJma kao saveznik i!Jekako po-
treban (Po·ljska)G. 
GEO TRATESKI ASPEKTI I ZNACENJE VARSAV KOG UGOVORA 
Područje zemalja Varšavskog ugovora ima za Sovjetski Savez !izu-
zetno veli:ko sbratillo značenje - tam-fJonskog je .ka;raktera, o.stvanuje 
relabivno veLiku dubinu ratišta i participaciju ·na svim strate5ki važnim 
evrops·kim -selk•torima. J edin o je isbupa;nj em Albanije iz Ugovora iz-
gubljena kontirrlootalna 'Participacija u medireramk!om bazenu. Nepo-
stojanje direktne lw pnene veze s bazenom Sredozemlja jedan je od naj-
važnijih geostrateških nedostataka sistema Varšavskog ugovora. On, 
inače, participira u svim odlučnim ev.ropskim sektorima i na Arktiku, 
balt>ičkom bazenu, u cenbralnoj i jugoistočnoj Evropi - dakle svagdje, 
ali ne i na Mediterai1'U. To je moguće posti ći jedino jačanjem. sovjet-
ske mediteranske flote, vraćanjem. A.lbaJOije u istočni lager ili teritori-
jalnim proširenjem Buganske preko jug.oslarvenskog terito.rija (Ma;kedo-
nija) sve ·do albanske gu-anioe. Za trazLiklu od maritimne orijentacije 
Atla;ntskog pakta, Vanša;vski •se ugovor odlikluje izrazitom kontinental-
nošću. On je predstavljen jednim kontinen talno orijentiranim i zatvo-
renim kompaktnim kopnenim blokom, što, naravno, uključuje i odre-
đene prednosti, jer se do njegovih vitalnih dijelova dolazi teže j bez 
obzira na dominacij'll na svjebs'kom moru. Međutim, u posljednjih de-
setaik g.odina sibuacij a je i tu bitno promijenjena - Sovjetski je Savez 
postao prvo.ra~z.redna pomoPska IS·~la - pnelro mora on flotom svojih OIU-
Idearnih p ocLmonnica, naonužanih raketama, može daleko lakše ugroziti 
niz zapadnih vojnih baza u Rimlandu ili vitalne dijelove zapadne 
Ev110pe, Mediterana iH Kal-ifonnije. Dok je SSSR zadržao prednosti 
kontinentalnog položaja, dotle, s druge strane, uvelike ostvaruje po-
morsku ravnotežu, pa bi i potpuno ostvarenje takve ravnoteže od stra-
ne SSSR-a moglo značiti, u suštini, narušavanje i globalne ravnoteže 
4 T. W . W olfe: »The Warszaw pad oi n evoluti<ln« (»The Wiorld today«, V-1 966, 
str. 191- 193). 
6 Ima komentatora koj i, na ravno, u ograničenoj formi ali nikako ne bez razloga, 
poistovjećuju politiku Rumunjske u Var§avskom ugovoru s francuskom politikom na 
Zapadu. 
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snaga. Međutim, i0uzetne geostrateške prednosti SSR-a umanjuje po-
sbojanje sovjetsko-\kineskih suprotnosti, ~bog kojih dio sibirskog li mon-
golskog Hea.r.Handa danas, sigurno, više ne IUŽiva nekadašnje prednosti . 
Jedan od najvažnijih geostrateških nedostataka zone Varša\'Gkog 
ugovora, 1 Sovjetskog Saveza posebno, predstavljen je nepov.OOjnim 
rasporedom važnih jgeografskiih 1i ;nekih !vitalnih lsirovinskih !izvora 
(uran), zatim ·rasporedom otm i čtkih man j ilna u grani čnim zoo ama 1, u 
posljednje vrijeme, posebnirrn rproblemima neposrednog kineskog su-
sjedstva. 
a) U evropskoj tamponskoj ~oni periferno ISu tpoloženi i Zapadu po-
sve izložene ~r<Wvijene oi.rn.dlJistnijJS ke ·zoue DR Njemačke i »Ćeške 1vrd a-
ve«, češko-poljski metalurgijski 'razon, i llUIIlunjski izvori nafte. Slične 
osobine vrijede i za sam ovjetski Savez - njegovj se gospodarski naj-
vrijednij,i dijelovi nalaze perifenno položeni •u Ruskoj nizini - pogO'tovo 
je to y;rij edliJlo za ra?Jdoblje do JI ;svjetskog raba5a. Iako je danas :raspo-
red proizvoodtnih snaga u SSSR-u bitno izmijenjen, j er sve veće znače­
nje dobivaju aziJski sibiPSki d.ijelovi sovjetskog H eartlanda, kao trajno 
nepovoljna činjenica ostaje jaka, gospodarska koncentracij a u izloženoj 
Ruskoj 'llizini - naroč~to to w ijedi za incLus:brijske i energetske objekte 
lenjingrad:Skog ekonomskog rajona ili cmomorskiu fasadu. Nepovolj3111 
raspored imaju i (poznata) le.llišta nukleannih irovina - ona u »Ćeškoj 
tvrđav.i« izložena su R Njemačkoj, a ona u dolini Fergane na granici 
Uzbečke •i Klirgiske SSSR u blizini su ,lcineske tgranice. Damko da se 
ležišta u porječj·u Pečore mogu smatrati daleko zaštićenijim. 
b) U slučaju Sovjetskog Saveza dosta je nepovoljan i raspored et-
ničkih manjina, od kojih se nuwge nalaze u graničnim zonama. To 
može predstavljati probleme u unutrašnjoj 1politici, ali !biti 1 faktor koji 
stimul1ra i vanjtSke mterese. Uz finskru graniou i na obalama Bet<Lt11ka 
naseljeno je nerllSko IStanovnišl!vo, 'iako ne treba zaboraviti nit i noviju 
rusku kolonizaciju, pogotovo u prostoru nekadašnje istočne Pruske. Isto 
vrijedi i za područje Kavikaza i čitavru SQiV1jebskru centralnu Aziju. Osjm 
u Evr<>pi (prema Polj:skoj, čSSR i Madan~koj) jedino su moogolski i 
daleko istočni gJvanični se:kllo.ri maseljeni nuski.m IStanovn iŠ1vom, ali uz 
ma1u relatiVlnu gustoću . ( ličan problem osjeća i NR Kina - 1\.lZ najveći 
clio njezinih granica živi malobrojno, a~li većinom mekinesko stanov-
ništvo). U najnovije vrijeme SSSR je pojačao kolonizaciju Dalekog 
istoka tru kim starnowrištvom - taj je :npoces 'povezan i zctvisan od ne-
povoljnog ra.7Noja odnosa s NR Kinom i njezinih teritorijalnih zahtjeva 
prema tim azuzetio Pijetko IJlaseljenim prostorima Sovjetskog Saveza 
e) Neposredno kinesko usjedstvo u uvjetima napetih odnosa, ri.deo-
toškie konfrontacije i neodređene gran ice s prij·eponnim .sektocima, pred-
stav-lja najnoviji nepovoljni faktor. uština te 'llep<>voljnosti sastoji se 
u gubitku tamponske rone prema područj u SEATO i PATO pakta, 
Sa Tek poslije II svjetskog trata potpuno .se afiruniralo novo industrijsko područj e 
u SSSR-u, ·tj . prosoor izmedu južnog U nala i Bajkalskog j ezer.a. Zbog j edne od svojih 
najvažnijih karakteristika - vdike vojne strateške zaštićenosti - ovo se .područje 
tretira danas k.ao novi sovjetski H eat'tland (D . ]. M. H ooson: »A New Sowiet Heart-
land« (D. Van Nostrand .oo, inc. London 1964). 
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kao i činjenici da sovjetski azijski Heartland vte ne uživa ranije pred-
nosti jedne 'Pra•ktički posvmnašnje geostrateške zaštićenosti - oOi,to je 
da će svojim ral"etama srednjeg dometa Kina biti u mogućnosti da 
najprije ugrozi Sovjebs!<i Savez. Medutim, azijskli prostor nije jedina 
zona gdje se osje~a neprijaeno kinesko susjedstvo - s eventualnom dalj-
njom afirmacijom l?ineskog utjecaja u A lbaniji i ona može postati baza 
kineskog m/utnog oružja, što ponovno s tehničkim mogućnostima ra-
keta srednjeg domela dovodi evrofJsku =onu Varšavskog ugovora i samu 
Rusku nizinu u vrlo neugodnu situaciju. 
Značenje Varšavskog ugovora za SovjetJski Savez kao odlučuj•ućeg 
partnera izuzetno je veliko i zbog niza k!raj nje n epovoljnih vanjskih i 
unutrašnjih faktora. Prvo - organizacija Varšav kog ugovora pruža 
danas Sovjetsko m Savezu najveće mogućnosti da izvan svog teritorija 
ostvaruje ()dredeni utjecaj , drugo - SSSR ima upravo fantastiČOIU du-
žinu gJranica (oko 60.000 km ili jedna i pol dužina ekvato1·a) , nalazi se 
u okruženju, a u Aziji je konfrontiran s danas najve6om jedinstvenom 
demo.k."Tatsko m masom - s NR Kinom koja broji, barem, oko 750 mili-
juna ljudi. o čijim se ambicijama, vojnoj snazi i ekstremnoj politici 
mora •itekaJw voditi računa. Taj nadasve nepr ijatni azi j-.s·ki su-sj ed ma-
nje je zasada opasan kao supannik za vodstvo u međunarodnom rad-
ničkom pokretu, a dale!w opasniji zbDg vog tljudsokg potencijala i 
revaJOdikacionih zahtjeva 'Prema Sibiru kao zbog duge granične fasade. 
Treće- SS R •u vojoj vamjskoj politici postaj·e sve osamljeruji i rpara-
doQksalna je činje:-~ica da s nizom kapitalističkih •i imperijalističkih ze-
malja već ima, ili nastoji razviti, š to bolje odno e koji su daleko bolji 
od onih prema svoj im bivšim saveznicima ili socijalističkim i kOiiilu-
nističkim zemljama općenito. četvrto - zapadna Evropa danas, čak i u 
slučajill SR Njemačke, iiigleda mGtJnje opasna vojlllički, a više ideološki. 
Političko, gosfJodarsko i turističko otvaranje ::apadnoj Evropi znači i 
prodor onih liberalnih shvaćanja i strujanja koja su na tlu SSSR-a 
krajnje nepoželjna. I ipello - moguće je očekivati da će !problemi zajed-
ničkog života vi.iooacionalne zajednice u SovjebSkom Savezu bi•ti ill>mje-
reni i rprema rješenjima Ikoja su različita od današn jih, zbog čega nova 
teDrija o >>ogmničenom suveren~tetu« ima 4:ako veliko značenje. 
Izvorna funlooija Varšav koa ugovora kao odbrambene opganizacije 
uvelike je modifi cirana dogadajima 1968. godine. Međutim , iskustva 
Sovjetskog Saveza i nekih drugi h članica u II svjetskom r<rl:'ll &u takva 
- misli se ovdje na ljudske žrtve- da se odbrambene značajke Varšav-
skog ugovora moraj u tretirati kao trajna kategonija. Već u I svjetskom 
lfatu imala je Rusija l , 700.000 ubijenih i umrlih, 4,950.000 ranjenih i 
2,500.000 •za~robljcnih i nestalih, ddk su SAD ~malle sv•ega 126.000 ubi-
jonihi umrlih, 23-LOOO ranjenih i 4.500 nestalih. Ukupni gubici Rusije 
iznosil i su, dakle, 9,150.000 a SAD svega 350.300Sb. U II svjel'Skom 
rGtJtu SSSR je samo na bojnom pdlju izgtubio 7,500.000 vojnika (proma 
neki m podacima čak l O milij-una), ·dok su gubici SAD i znosi~i svega 
5b »Svjetski rat prvi. - Svjetski ral drugi• (•Enciklopedija Leksikognafskog zavo-
da«, Sv. 7, str. 261 I izdanje Zgb. 1964). 
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01ko 292.0005<. P01red .toga Sovjetski Savez ~mao j e j oš ak·o 10,000.000 
poginulih civila j ll ,000.000 trMljenih. Očito je da ovi podaci ukazuju 
na takva strahovita iskustva koja sovjetske narode, a u tome pogootovo 
Ruse, dovode do izuzetne i upravo komploksuozne orijentacije j želje 
za učvnšćonjem vlastite sigur.nosti. Ovome nije potrebno dodati i hisOO-
rijska i.sklustv:a ~a Mongolima, Turcnma, P'<l ljacima, Francuzima i, po-
gotovo, snagaJma intervencion i·sta rposlije oktobarske revoJ•ucije5d. 
Po lllizm svojih osaovni h •kau-aiktoristilka Varšavski se ugovor bit:no 
ra2Jlilruj e i od AtlanllSkog pakta i od dnug:ih zapadnih vojno-blokov-
skih organizacija: 
l ) U poredni prikaz vojnih snaga Atlanhskog pak.ta i Varšavskog 
ugovora rpoka2ruje ne samo ukupne vojne potencijale nego .i velike raz-
lrke koje rpostoje illmedu SSSR-a •i SAD i njihovih tSavellnika. U Var-
šav•skrun u•gov•oru te su raaJiike naPočito izražene; dok u NATO palklbu 
raspolažu ne samo SAD (3,398.000 vojnika), nego i drugi s vrlo veli-
kim armijama - rnajveće su one Turske i !talije - (sva:ka sa po -l 0.000 
vojnika), dotle je u Varšavskom •ugovollU taj kon:brast daleko veći -
armija S SR-a broji 3,220.000 dok je na drugom mjeslru armija Polj-
ske ISa 27 5.000 vojnika. V'<ljne tpotoncijale Istoka i Zapada donekle 
i1usbriu-a i na.vedena taJbela: 















































(Izvor: Đ. Zelmanović: " Vj esnik«, 25. I 1969. prema podacima za 1964. god.) 
5< V. J. Esposito {editor): .. A oonsise history .of World W ar Il«, ,.paJJ Mall Press•, 
London 1965 . .str. 400. 
~d Strah od vanjske opasnosti i potreba za učvr§ćenjem vlastite sigurnosti duboko 
su ukorijenjeni u ruskim narodima. Ističe to i Genhard Mercin u članku: »Sovjetski 
Savez i "Istočna politika" SR Njemačke« (»Medunarodna politika«, br. 453, 16. Il 
1968. str. 11-17). 
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Zanimljiv je i rasoprcd ()lružanih snaga SAD i SSSR-a u drugim 
zemljama - od ukupno l, 169.000 vojnika SAD koji se nalaze na drugim 
terito rijima otpada na jugoistočnu Aziju 550.000, na zapadnu Evropu 
i redozemlje 352.000, Daleki istok 21 i .000 i SR Njemačku 50.000 
vojnika. ovjetski avez ima izvan svog teritorija svega 305.000 voj-
nika, od čega u DR Njemačkoj l i5.000, u čSSR iO.OOO u Poljskoj i 
MađallSkoj po 30.000. O promjenama broja oružanih snaga ,koje :>u 
neobično zanimlji;ve raspolažemo, naža lost, samo IS (Qekim p(}dacima. 
Dok je NATO pakt raspolagao 196 1. god. sa 6.0 14.500 vojnika, opau 
je taj bPoj do 196-L na 5, -!3.500. Najveće je .smanjenje oru2anih snaga 
zabilježeno kod Franouske (sa 1.009.000 illa 620.000), dok je najveće 
povećanje bilo u SR Njemačkoj - od 330.000 na -l30.000 vojnika. 
2) Za Savjetski avez Varšavski ugovor predstav·lja jedinu v<Ojno-
-blokovsk"'ll muJ.tilatcra'lruu ong.anilzaciju - pro·tivnici raspolaŽiu sa više 
opganizacija, daleko većilm teritorij em s više člamica, lffieđu 'loojima neke 
pripadaj u i najrazvijenijim dijel~ovima svijeta, i geostratcl.ki povoljni-
jim lokacijama. O novna odbrambena doktrina SAD da se Amerika 
brani u Evropi i A~iji nema na drugoj strani svoj odgovarajući pen-
dantG_ Sovjetsk i Savez i zemlje Varšavsk<Og ugovora ograničene su 
praktički samo na vla,s:tite teritorij e. Odbr.ambeni aspekti Varšavskog 
ug·ovora odnose se !S amo na EY~ropu kao prostor g.IasVIIle opasnosti -
VltdljiV'O je sto iz činjenioe na niti DR Vijetnam, NR Mongolij a, NR 
Kin a i NR Koreja nisu članovi Ugovora. On je, dakle, imao prven-
stveno odbrambena značenje u području gdje tSe nalazi tradiciona lni 
neprijatelj (Njemačka) i gdje mnoga piotanja još 111isu riješena (nje-
mački revanšiza1m7, problem udehskih Nijemaca, Sljonska, i&točne Pru-
ske, Berlina, granice na Odri i Nisi ). Sovjetski Savez nije koncipirao 
svoj u odbranu na osnovici dislokacije snaga •na dmg~im tkoDJtinentima i 
uvlačenje u svoj bl ().kQVsko-'strateški .sistem zemalja, također, s drugih 
kontinenata . J aravno, danas ostaje otvoreno pitanje koliko je ovakav 
stav rezultat odredene ideologije, a koliko utemeljen na moći i nemoci 
Sovjetskog aveza da ostvari ovakvu daleko širu dislokaciju koja bi 
uključivala i druge znatno udaljene j;rostore. Događaji u vozi J<,ubanske 
krize 1962. godine g·ovoruli bi, naraiV:no, više <> moći i nemoći nego.li o 
određenoj ideološk·oj orijentaciji.9 Ograničenost na evropske pa".-tnere 
• Pod Amerikom, ovdje shvaćamo čitav prostor od Sjevernog do Južnog pola, u 
okvirima nekadašnje američke Pan-oblasti njemačkih geopoliličara ili Monroeve dok-
trine. 
7 Današnje geografske karte i atlasi u R Njemačkoj j o§ uvij ek ·prikazuju granice 
Njemačke iz 1938. godine. 
8 Pri .tome, naravno, ne •treba zaobravkti da su 1967. godine SAD imale oko 500 
vojno-pomorskih baza i uporišta u 30 zemalja sa preko l ,000.000 v-ojnika. 
• Kuba predstavlja j edini primjer da j e Sovj etski Savez pokušao ostvariti direktnu 
vojnu (av.i{)nsku i raketnu) prisutnost izvan zone Heartlanda i Rimlaoda. Političke 
prilike i geografski položaj Kube kao •ključa 'ovog svijeta« u čiju regionalnu sreru 
ulaze i SAD i Panamski kanal, bili su povoljni faktori za ostvarivanje sovJetske voj-
ne prisutnosti. Medutim, Sovjetski Savez je zbog medunarodnih odnosa snaga b io 
prisiljen da s Kube povuče raketno na'()ru~nje i avijaciju srednjeg radiusa. 
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savezoištava u Varšavskom ugov()PU i insistiranje na tzv. »Željeznom 
trokubu« (Berlin-Varšava-Prag), QČito ukamje na njemačku i evropsku 
komponentu ru r azmabranom p~tanju. 
3. Po svom pwstomoo:n položaju zona Varša.V'skog ugovora predstav-
lja jedinu vojno-~blokovs~u orgmizaciju ik<lja ISe nalazi praktički u to-
ta1nom okruženju. To je <01knuženje definirano NATO, CEN'fO, SEA-
TO, ANZUS i, najnovijim, PATO pa!ktoo:n, koj•irn 6e oo.o i na Dalekom 
i'stok!u biti u na-jvećoj mogućoj mjeri •k()Inpletirano.10 Strateške predn-o-
sti ovtikV'og okruženja ;ne treba posebno isticati, iako se IDe mogu zabo-
raviti određene slabosbi - prekomorske veze do odgovarajućih baza, 
koje su poneka:d vrlo udaljene, rte mogu doći u pitanje, a odbrana je 
nmogobrojnih baza od rakebnog udara gotovo nemoguća. 
Potrebno je, naravno, naglasiti da ISe Varšavski ugov-or i SSSR ne 
nalaze .sa:mo •u zapadnjačkom okruženju -nj ega forllliTa i NR Kina sa 
svoja dva granična s~tora ·il!Dleđu Afganistana ti ZaJI>adne Mongt)lije 
i ilstočne Mongolije ,j P.rimorske ipnovinciJe. Značenj e ovih dvaju seKtora 
jt; 1posve .razlicito - na !Prvom, očito j e :::iSSR u •strateškoj prednosti, na 
drrugom, •to se odnosi na NR Kinu. keva.ndikaciona područja Kine pre-
ma ~ibiru također se odno:se na r0vaj posljednji istočni sektor. Povolj-
nije •prilike odnose se ovdje samo na s-ovjellsko-mongolslru graničnu zo-
ou. r.ri •tome se NR Mongolija .odlikuje jednim od najnepovoljnijih 
geopohitičkih položaja u svijetu uopće- nema izlaza :na a:nore, ne .~.aspo­
!ože mogućuosću slobodnog awions!mg saobraćaja i predstavlja tampon 
mmeđu dvije .sile u teškom ideolo"kom sukobu. M~đutim, Mongolija je 
gotov,o •posve uvučena ru sovjetsku interesnu sfenu- početkom 1\.166. go-
aiDe sklopila je osa Sovjells.kim Savezom »Ugovor o prijateljstvu, surad-
nj-i i međusobnoj !pomoći« •P<l .kojem sovjetske .trrupe l'i'tacioniraju i liJ 
lv1ongoliji . 
4. Nedostaci navedenog goostratešlrog položaja .u okruženju uvelike 
su kompenzirani izraženim poklapanjem područja Varšavskog ugovora 
s najvećim dijelom Heartlanda, prostora i danas još uvijek pnznatog 
kao naJvažnije svjetske tvrđave. Uva činjenica implicira mz drugih va-
žnih .geostrateških karakteristika - ~načenje prirodnih barijera i prirod-
no-geografskih faktora u-opće, !kompaktnost .i veličinu teritoriJa. Za 
raziiku od zone Atla:ntskog IPaklta koja je prostorno nepovezana, često 
bez direNtnih graničnih 1kontakata, ispresijeca:na neutralnim državama, 
morima ili teritarija:ma svojev11snih disidenata (Francuska), Varšavski 
ugovor zauzima te1·itorijalno posve kompaktnu kontinentalnu zonu, s di-
relltnim me.dusobnim graničnim k.ontaktima. Pri tome je neobično zna-
čajno da SSSR direktno granići, osim s DR Njemačkom i Bugarskom, 
sa svim ugovornim partneri1na - jedimu iznimku 1predstavljao je u toane 
položaj Albanije. To je 1bio jecLini teritorijalno izdV'Ojeni prostor Var-
10 Moskovska je »P.navdac 19. siječnja 1958. godine donijela članak u kojem se 
govori o osnivanju novog vojnog .bloka za Pacifik 1 dalekoistočnu Ar.iju (PATO rpakt 
ili •Pacific Asian Treaty Organization«). Karakteristike i ciljevi PATO-a isti su kao 
i kod drugih paktora u Rimlandu. Ka~ inicijator jav.ila se Republika Koreja dok l:e 
SAD preuzeti financiranje i organizaciju vojnih snaga. 
l 
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šav: kog ugovora što je uklj učivala i neke prednosti (rparticipaciju na 
redozemlju i O brantskim vra-tima, b1i2lina Italiji), ali što se u krajnj oj 
liruji rpokaza.lo •kao nedootatak, jer je ovakav izdV'Ojeni položaj bio 
medu najva2niji.m fak torima lroji su pogodovali 1is-bupanju Albanij e iz 
VanŠaV'skog IUg<ovora i nj ezinoj eiDa!I1cipiranijoj poliltici !Uopće. 
5. Strate~kirn prednos tima kompakltnosti teritorija treba -dodati i 
prednosti njegove veličine. U vojnoj , historijskoj i polifulošikoj litera-
turi i publicistiai, veličina teritorija praktički ISe :uvijetk navodi kao va-
žan fakrtor, iako se sam problem · ire ne •razmatra. Kako to zaista može 
bj.ti tpredmet posebnog 1priloga, dovoljno je ukazati samo na neke naj ilu-
strativni je pnirnjere. Da bi se otlc:rile rakete kontinentalnog ili intenkon-
tinentalnog radijusa, moraju se ·r adar.ski za&oni, rpredviđeni za njihovo 
otkrivanj e, locirati što više prema »naprijed« od hranjenih objekata -
to znači da tJreba raspolagaiti š to većinn ter~torijem bi.lo .SV'Ojim, bilo 
svojih blokovskih ISa.veznb. U .geri.lskom rabu konvencionalne se snage 
asvaj ača » ... 1mogu !klretati :k-rud god mu drago g.otovo bez borbe, mogu 
i obraniti tačke koj'e sil•om Z aJUZJmru , al i zbog veličine terena i prirodnih 
prepre~a ne mogm uv.ijelk biti ·na .svakom mjestu«.10• 
Velika dubina ratišta •i2luzetno je povoljna osobina za zemlje članice 
VarŠaV19kog !Ugovora i posebno SSSR. U p ravou paralele ta dubina rati-
šta iznosi u idealnom slučaju preko 5.000 ·km, a u rpr.a.vcu meridijana 
preko 2.000 tkm. Medutim, razum ljivo je da ~Zbog lronkretnog raspweda 
stanovništva, gospodarnkih zona i prirodno-geografskih faktora ovakva 
dubina ratišta nema i adekvatno rpraktično zmačenje. Prednosti dubine 
ratišta odnose se ne !Samo na teritorij Sovjetslrog Saveza .direkllno .nego 
i na llljetgovu eVfroj>$-u tampons-kru zonu, prvenstveno ru nje.mačtko-polj­
skoj mitzini, g~dje IJla 52° N širina DR Njema:čke i Polj ske i2lnooi gotovo 
900 tkm. Značenje ov~h ldbmenzija potencilrano je i čiiJljenioom da se one 
odnose na zonu hi•s.torijski najvažnijeg evropskog »-kori·dora ratova«. 
Zahvaij!Uj;ući vojoj veJ.ičini (22.402.200 1km2), izuzetnoj dubini ratišta, 
S SR je dosada bio ru mogfll6nosti da u OO:ređenom razdoblju koristi te 
prednosti kao tpraktički najva.lmiju komponootu u svojoj odbrambenoj 
doktrini. I SR, i Kina u najvećoj su mjeri primjenj-ivali »trgovanje 
prootorom za wijeme«. 
6. Postojaije Varšavskog ugovora, razumljivo, prvenstveno je faktor 
sigurnosti arnog SSSR-a. Zato rpostojanje •rubnih lamponskih zona ima 
za bu zemlju i7il1Zetno mačenje.u Sve evropske satelits-ke zemlje, Ikoje 
su uj edno ,j članice VaršaJV'S1kog ugovora, .mogu se smatrati ka'O tampon-
ska tzona; tamopnska 1uloga ovog oprostora, naravno, ne preds.talVlj a no-
vost - .manje-vilše to je ono ils to što j e u versajskom sistemu nazvano 
»Cordon sa:nitaire«; promijenio se \Samo pra.vac g~leda:nja- ndkada je to 
bio !tampon Zapada prema komunističkoj opasnos~i , damas je to tampon 
110a A. Beaufre: »Bojišta osamdesetih godina« str. 18, u zborniku »Rat budućoosti• 
(uredio M. Calder), »Stvarnost•, Zagreb 1969. 
11 O ~irektoim graničnim kontaktima izmedu zemalja NATO-a i Varšavskog ugo-
vora o značenju nekih gospodarskih i prirodnih l:aktora u odnosu na vojno-blokovske 
organizacije Evrope vidi više u radu: R. Pavić, »Geopol.i.tičke karakteristike vojnog 
saveza NATO-a« ("' Politička misao•, 3/1968, Zagreb, str. 355-380). 
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Sovjetskog aveza p rema Njemačkoj. Prostor tzv. istočne Evrope 
(>> Zwischen Europa«) bez Ruske ni zine, •imao je više 'Puta svojevrsnu 
tamponsku ulogu. Vrijedi to ne samo za cordon sanitaire versajskog si-
stoma, nego dolazi do izražaja i u XIX -st. Tako se Mazzini zalagao za 
stvaranje federacije drža.va i~medu Balbi.ka i J adrana; ova bi zooa tre-
bala i-mati važnu ulogu ru očuvanju evropskog mira i predstavljala bi 
svojevrsni tampon koji bi odjeljivao i štitio Njemačku i Ru:siju.12 Me-
đutim, u širom ~Smislu is~čna Evropa uključuje i Rusku nizinu; jedan 
od najvažnijih •geopoliti čkih tkara~teristika pnostornog položaja Rusije 
jest njflg'ova hi storijska tamponska i izolaciona uloga !roja je k"Umpenzi-
raJa demografske i vojne pritiske iz Heartlanda, zavtićujući tako cen-
tralnu i zapadnu Evropu. 
Značenje evnops.ke tamponske zone vrlo je veliko; broj čana snaga 
satelitskih armija je relativno mala, pogo~vo •u poredenj u s vojnim 
snagama Sovjetskog Saveza. Naročito su satelitske zemlje beznačajne 
kao pomonski faktor; zato i te osobine smatramo činjenicama koje uka-
zuju da sateliti imaju daleko veće znaćenje po svojoj tamopnskoj funh-
ciji, geografskom položaju i prostornom obuhvatu negoli po brojčano; 
snazi svojih armija. Sovjetska tamponska zona. je Zlnatne širine; najuža 
je u slučaju Mađarske gdje iz.medu g<>rnjeg Botisja i ulaska Tise u 
J ugoslaviju i2.1nosi svega 300 km. Medutim, kontakt tS neu bralno.m Au-
skijom i neangažiranom Jugoslavij-om sigurno uvelike pridono~ i bit-
nom proširenj u te zone. Trupni evropski dio predstavlja svaJkako naj-
važnije sovjetsko tamponskQ tpodručje u Evropi, a najnovije stacionira-
nje sovjetskih brupa u Oehoslovačkoj očito naglašava njegovo značenje. 
l u sjevernom dijelu Evrope Varšavski ugovor, odnosno Sovjetski 
Savez, ra polažu takoder određenom tannpcmskom zonom. l ak-o je ostva-
ren direktni Slranični •kontakt sa natov..skom Norveškom, ipak neutralna 
Švedska i posebno Finska, vezana sa SSSR-om »Ugovorom o prijat6lj-
stvu i uzajamnoj pomoći«, vr.še ulogu izolacionog prostora. Na svojim 
ostalim granicama Varšavski ugovor, a praktički se to odnosi samo na 
Sovjetski Savez, ima manje:~ tamponskih država, i prete~no su ostvareni 
osjetlj ivi geopo1itiaki ~ontakti -- s Turskom (član NATO i CENTO 
pakta), Iranom (član CENTO pakta) i NR Kinom. Tampcm ku ulogu 
vrše samo dvije države - NR Mongolija i Afganistan koji j e sv-oju tra-
diconalnu ulog.u dopunio i težnjama politici 1nesvnstavanja i koji mije 
član nijednog vojnog saveza. I nekadašnji je geopol itički položaj Af-
ganistana bio vrlo osjetljiv - na njegovim u granicama kontaktirali 
Rusija, Vei. Britanija i Kina;13 danas Afganistan odjeljuje zemlje 
CENTO •pakta od SSSR-a. Drug>U tampons.ku zonu predstavlj a NR 
Mongolija. Medutim, za razlmu od nesvi\Stanog Afga:n:istana, Mongolija 
je sasvim uvučena ru sovjel:sku interesnu sferu. a ostalim -seldorima 
' SSR direktno graniči s NR Kinom, što iza!liva stalme probleme i nape-
tosti - okruženje SSSR-a zaista je potpuno. J edinu njeg()<V:u ~Slobodnu 
fasa:du •predstavlja A11ktički bazen. Medutim, zbog 'Prirodno-geografskih 
l! F. Tuđman: ,. Velike ideje i borba malih slavenskih naroda za nacionalnu slo-
bodu« ("Kritika«, br. 2. Zag·reb, 1968, &tr. 150). 
13 Posebno se to odnosi na provinci ju Wakhan. 
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faktora, problema saobraćaja i gospodarske valorizacije kao i dužine te 
fasade koju treba braniti, zatim najkraćih udaljenosti do Kanade i SAD, 
a sve Ill 'Uvjetima kada atomske podmornice relativno lako savlađuju le-
deni pokrov u prostoriima koji •se teško kontroliraju, očil'O je da se ni 
ovaj sekt,or za sa;m Sovjetski Savez, a time i Varšav-ski 1ugovor, ne odli-
kuje naypovoijnij irm uvjetima, iako .smo ipak ·skloni da niz karakteri-
stika ocjenjTUjemo i 1kao Z~Datne prednosti. 
7. Značenje ovih tamponskih zona očito je bitno potencira;no (a po-
nekad i umanjeno) nizom prirodno-geografskih faktora. 133 U uvjetima 
kada munjeviti rat nije samo nedavno iskustvo nego pod novim nazi-
vom >><politike svdenog čina« i suvremena praksa, prirodni faktori ima-
ju, unatoč fantastično 'POvećanih tehničkih mogućnosti vojnjh operacija 
i logi-stike, i danas ogromno značenje. Cak i ne uzimajući u obzir druge 
faktore, skloni smo zaključivanju da sama veličina prostora, reljefne 
i k limatshe karakteristi/te onemogućavaju lahav munjeviti rat tt vijet-
namskim uvjetima; isti su ti uvjeti bili odlučan fal?lor u arajJslw--izrael-
slwm sukobu 1967. god.t4 
Značenje veličine fJrostora i mogućnost trgovanja prostorom za vri-
jeme već je naglašeno. Naravno, ne treba zaboraviti ni svu problematič­
oost ni težinu takve obrambene doktrine, jer je ona !U S()vjetskom Sa-
vezu morala biti primjenjivana upravo u onim dijelovima koji su go-
spodar ki bili najrazvijeniji. Ne vrijedi to samo za Rusiju 18 12. i SSSR 
19-11. god. ili Kinu u drugoj četvrtini XX 'St.- zona pohoda Aleksan-
dra Make_donsk()g iznosila je u hniji zapad-istok oko 5.000 km; bio je 
to izraviti faktor njegove labosti. Kod svih velikih carstava u prošlosti 
ispoljavala se uvijek j edna osobina geografskog značaja - !SVojom ve-
l- ič i nom teri torija ooa su očito, u nekadašnjim uvjetima, prela?.ila mo-
gućn o,sti njihove o11ganizacije i !Snagu cenbralne vlasti. Područje V arr--
Š<wskog ugovora rrna k<ontinentalne ·razmjere - njegova rpov,ršina iroosi 
pre~o 23 milijuna Jon2• Na tako vehkom teritoriju mogu se lako dislo-
cirati odlučujući e!kon001ski i -stratevki sadržaj i, što bi tno otežava, ili 
čak onemogućava, istodobni i opći nukleanni udar. Medutim, saobraća­
jem povc.zana ogTOmna prostranstava, roog 6kstremnih 'Udaljenosti i 
surove klime, nameću velike teškoće funkcionalnoj organizaciji života 
i odbrani pojedinih dijelova vojnog saveza. 
Reljef kao osnovni i okvirni element u prostoru, jedan je od deter-
minirajućih faktora nekih tgeopolitičkih i geosbrateških osobina zemalja 
Va,ršavskog ugovora. lzolacioni značaj reljefa na jugu i istoku vezan je 
u ,prvom redu za njegov-u v~sinu -svojom visinom lwja fJon elwd prelazi 
i 7.000 m, .fir inom i naročito ulančenim karakterom, rel je f jJTadstavl ja 
13a Vi~e je autora isticalo značenje povezanosti prirodno-geografskih faktora Ru-
ske nizine i razvoja ruske državnosti. l ako nam je stran svaki prirodno-geografski 
determinizam, zanimljivo nam je mišljenje Poundsa kada ka!e da se •Povijest Rusije 
više nego bilo koje zemlje u Evropi ne bi mogla razumjeti van svog geografskog 
okvirac (N. J G. Pounds: •Geographic historique de !'Europe•, »P.ayot, Paris, 1950, 
str. 144). 
•• Hans von Seockt (18 6-1936), njemački general koji poslije l svjetskog rata 
stvara buduće njemačke oružane snage. Njegove su ideje postale osnovica oocističke 
doktrine munjevitog rata. 
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gotovo neprelazni bedem prodorima tt unutrašnjost Heartlanda, ali. 
isto tako, i vdiku saobraćajnu preprelou za povezivanje sovjetske cen-
tralne Azije i Sibira primnrjima Indijskog i Pacifičkog oceana. Re-
ljefno su najotvoreniji 21apadni <dijelovi vojnog saveza. Tu se Ruska 
hizina prirodno na&tavlja na nizinu Poljske i Njemačke koja se produ-
žava sve do Atlantika. Jako je taj nizinski rprostCJr vrlo ko munikativan. 
zbog :izuzebnih ;pogodn"CJsti ikoje p r.uža velika dubma ratišta (mogućnost 
pCJVlačenja Ill H e a ·r t l and), olanice VaršaV1Skog ugovora ·U iz;razitoj 
su sllrateškoj prednosti u odnosu na NATO pakt. 
OtvCJrenost rŠiPOkih pradolina, rprihli~no smjera i9tok- zapad, daje 
Poljlskoj j istočnoojema&oj .nizini tkaraikter la,ke prohod111osti i moguć­
nost za iruzetnu mobi lnost velikih vojnrh f•ornnacija. Prednost tog, &tra-
teški značajnog, područja i u tome >Š to ·ima svoj ·prirodni nastava,k u 
kontinuiranoj i v~'oj zoni morenskog zernlji' ta koja se preko Minska 
i Smoleruka povezuje IS MoskvCJm. Saobraćajne pogodnosti mO!I"enskog 
pojasa tleže 'll njegovim reljeFnim ~ petrografskim osobinama; sa 200-
350 m apsolutne visine on je viši Ill odnosu na naplavne .i močvarne 
ravni (100-150 rn) w: rijek-u Pripjat, Njemen i Zapadnu Dvinu rkoje ga 
akru2ruju sa sjevera i juga. Osim ·toga, morenski e materijal odlikuje 
ocjeditošću, tpa oti:me i la§koon prohodnošću što je vrlo značajno za ovu 
koridorsku zonu. S obzirom na )QJjučni odbrambeni položaj Smolenska 
u ·karidoru, ·koji dommj,ra pristupom v.italni:m ekonomskim i stTateškim 
sadržajjma ruskog zapada, nameće se optreba .uvođenja rpojma »Smo-
lenska Vrata«. 
Od velikog je geopoli•tičkog interesa i gotovo neprekinuta lesna zona 
koja se iz njemačkog Bondea preko š ljonska ,j Galicije nCliStavlja Uiklra-
jinom .sve do •SjeV'emih 1predgorja J(a,vtkaza. Les je Zibog svojih fiziČ!kih 
osdbina propusna stijena, pa je stoga !Spomenuto rpodr:učje ocjedito i 
pej7Jažno •Otvoreno, a time i saohraćajno rprohodnije u odnosu na više 
planinsko zemljište Karpata .i Sudeta na jugu, i zatvorene šumske zo-
ne, .naročito mia tefi.toriju SSSR-a, na sjevenu. Istodobno, \Svojom 'Veli-
kom agq-arnCJm v.rijedn-oš6u i rudnim sadržajima u tp<>dloz.i, to je jedna 
od maj-važnijih gospodarskih i populacijskih okosnica zemalja Varšav-
skog rugovora. 15 
Klimatski činioci sigurno se nalaze odmah p o važnosti na drugom 
mjestu. Na jugu pustinje u kombinaciji s reljefom, a na sjeveru rnepre-
kinuti pojas ledene pustoši trundre i Sjevernog ledenog mora, te zona 
tajge •svojom širinom i neprohodnošću predstavlja izvanrednu odbram-
benu bcuijenu prema demografiskom i gospoda~rskom težištu vezanom za 
11 Od E-lbe preko Wrocl<Wa, Gornjeg Sljo.nska, Krakowa. Sandomierza, Drobyća, 
Lawowa, pa sve do Donjccskog bazena koncentriran je Jlajveći dio •rudarsk<>-indu-
strijsk-og potencijala Istočne Njemačke, Poljske, Rumunjske i Ukrajine. Velika ag.rar-
na rprodukcij a, bog·a.ta ležišta ~a.menog i mrkog ugljena, nafta, kamena sol , želj ezo, 
razvijena crna metalurgija, či ne osnov.ni sadržaj jednog ·od &trateški najvažnijeg di-
j eloVIa vojne zajednice. Lesno •područje, .uklju čujući tu i rlesnu zonu zapadnog Sibjra 
ima 1površinu od 3,700.000 km• ( l60fo teri torija V<Jjne zaj ednice) s oko 124,000.000 
stanovnika (41 Ofo stanovništva ' oj ne zajednice). 
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zonu šumovite •stepe i bjelogorice.15a U zapadnim dijelovima vojnog sa-
veza, većim utjecajem A<tlantika, ik:limatski u ekstremi IUIDanjeni, a 
prirodni je biljni pokrov društvenom intervencijom gotovo !pOtpuno ne-
stao - prevladavaju tipični 1kulturmi pejzaži ·u kojima, osim niskih .re-
ljefnih i hidrografskih elemenata, nema izrazitih pnirodo:ih prepreka i 
izolirajućih faktora koji bi imali rveće značenje u sbrategji .i taktici 
eventualnog •ratnog sukoba. 
Dobro razvijena mreža vodenih putova, u strateškom pogledu, daje 
odredene prednosti s dbzirom na neovisnost od željezničkog i cestovnog 
saobraćaja koji vojnim zahvatima može biti vrlo brzo paraliziran. Zbog 
toga je za ocjenu geopohtičkih i geostrateških osobina područja Var-
šavskog ugovora važno barem naznačiti i neke hidrogeog.rafske oso-
bine. Reljefna otvorenost većeg dijela vojne zajednice predstavlja ve-
liku pogodnost za povezivanje pojedinih riječnih sistema kanalima. Te 
su prednosti •naročito izražene ru evropskom dijelu SSSR-a, zatim na 
podllUČju Poljske i DR Njemačke. Kako je većina tokova usmjerena 
približno pravcem sjever-jug, postojanje i .izgradnja što gušće kanal&ke 
mreže, naglašena je potrebom unutrašnjeg povezivanja pravca istok-
zapad članica vojnog saveza, tkako bi se j time omogrućilo dobro snabdi-
jevanje neke pretpost<llvljcne fronte na zapadu. Pored toga, sam smjer 
velikih tokova u poljsko-llUSkoj n'izini povoljnih je osobina ru odnosu na 
odbramben~ .prednosti zemalja Varšavs kog ugovora. Zbog !Svoje opće 
orijentacije, približno '()d sjevera prema jiUgu, imaju i Visla i Dnjepalf 
i Vl()lga veliko sbrateško roačenje, koje nije zanemarivo čaik n'i. u da-
našnjim tehničkirm .uvjetima. 
Iako se 1\J ocjeni tlcl.imatskih prilitka prvensbveno misli na zimske 
uvjete, odtnosi ~Se to, tprema mamšaLu Jeromen'ku, i na ljetnu si·tuaciju. 16 
Njemačka je anll1lija bila slabo 1pripremlj1ena za nag.le promjene ·v·re-
mena, zimske hladno6e, ·stcpsku prašinu ljeti i »raspučicu« u proljeće 
i jesen. Na ;početku zi.me 1941 god:nne .temperabure su neuobičajeno •rano 
pale već na -20° e ~počebkoa:n treće dekade studen•og). Kasnije t~pe­
ratura pada rna - 35° ili čak -40° e (5. XII). Pri ova:kvim temporatu-
rama onemougćen je bio rad (nekadašnjoj) m otori:I'Jaciji i automat>Sikom 
onužju, a arm~ja se nije mogla &nabdijevati toplim obrocima niti naći 
zaklonište u ruvjetima »spaljene zemlje«. Već početkom listopada 1941. 
godine pao je prv.i snijeg, a njegovo je •topljenje izazvalo vrlo jal'U 
ra.spučicu. Izgradnja utvrđenja u zamrznutoj zemlji bila je često IDemo-
guća; njemačka je ardenska ofenziva ~prosinac 1944) u mnogome iz.gu-
'"' U zoni šumovite stepe, stepe i bjelogor~ce na površini od 4,746.500 km! {21,3° e 
teritorija R-a) živi 139,631.000 stanovnika (66,9'/o uku~;>nog st.anovništva SSSR-a). 
1
' Ukazali su na to i V. Dobrinčić i Z. Sulejmanpašić (»Tajna mreže Lucyc), Za-
greb, bez godine izdanja, str. 47), kada ističu da • Marlal J eromenko navodi još pri-
mjera o tome kako je <1tpor sovjetske arnnije i da!jina golemog ruskog prostora već 
u to vrijeme usred žarkog ljeta ozbtljno umanjivala borbenu sposobnost pojedinih 
njemačkih jedinica•). ZanimJjivo je da Carl von Clausewitz u svom poznatom djelu 
,.Q ra.tuc i 'll predavanjima koja je održao pruskom tprijestolonasljedniku {1810, 1811. 
i l 12. god.) dosta opširno obraduje neke osobine prirodne sredine značajne prven-
stveno u sferi taktike - odbranu i napa{) Itl pJ.anini , na rijekama, 'ltlOČVarnom ili šum-
skom zemljihu, a da općenito VIlo malo pažnje posvećuje vremenskim i klimatskim 
uvjetima. 
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bila na -svojoj udarnoj snaz1, Jer su se na poledici tenkovi sporije kire-
:.ali, a •m agla j e onomogućila podršku avijacije: illuzetni njemački na-
pori da se zauzme Lenj in grad motiv~ran i su činjenicom da ISe njemačka 
aPmija rnašla u zimskim uvjetima u illuzerno surovoj !prirodnoj sredimi -
Lenjiogra!d je tbio jedina pr~k!ladna luka, j·edini •veliki g rad, ok·ružen, 
inače tPelatrVI11om pustoši i vrlo nepovoljnim tprirodnim uvjetima, gdje 
je mogla prezimiti jedna velika ar.mija:17 u NOB neke su neprijateljske 
ofenzive ~pogotovo Il ofenziva •u siječnju i veljači 19-J.2. god.) poduzi-
mane zimi, jer se računalo da će slabo opremljene partizanske jedinice 
bi ti laAcle uniš tene. Nije, narcwno, .teško navesti niti niz histarij skih pri-
mjera - u rusko-jarpamkom rabu; zbog j akih zrma u Sibiru (-43° C) 
željeznički je transport sibirskam m agilslPalorn bio rpo&ve onemogućen, 
pa su operacij e ruske vojske umjesto u .siječnju započele tek u ožujku 
1905. godine; ·zimi 191-J.. na 19 15. god . u Karpatima su e na - 25° i 
- 30° C smrzavale črtave jedinice. Naravno, ne treba zaboraviti niti 
suprotne primj c:lre - Lenjingrad se mogao opsežnije snabdijevruti tek 
kada se zamr2Jlo Ladoško j ezero preko .k.ojeg j e organiziran »Put živo-
ta« ; odl'Učne •operacije Sovjeti i m ode obično zimi ~mos·kovska, staljin-
gradSika, budimpevtanska, vi\slan ka operacija).m 
Osim ovih općrh značaj ki prostornog, reljefnog i klimatskog karak-
tma, 'Pojedini se granični sektori odlikuju i pecifičnim karatkteristika-
ma. Mogućnosti za prodor na teri torij SSR- a iz tampanskog evropskog 
kontinentaLn1og •d ijela ug.lav.nom su trojakre i sve i·majtu svoje ishodiš·te 
u polj&ko-njemačkoj tnizini :18 
l ) za prodor rpneko Baltika, koji rkao krajnji cilj ima Lenjingrad, po-
volj nije je da bude maritimno orijentiran. Na kopnu ovdje postoji 
relati vno slabo razvijooa saobra.ćajna močvarna zona ako toka NaJTve, 
barijera P ejpl.Jiskog (6urcLsk•og) i P·skoV1S'kog j ezera oko 130 tkm duž-ine 
u ·smj enu sjever-j ug) i močvar-na zona ri j eke Vel~kaje. Izvjesno od-
brambena xnačenje jma i tok Visle - Polj a-ci oo 1939. godine smatrali 
da je Vosla od odlučnog značenja za odbranu zemlje: i 1944. na 1945. 
godinu Visla je bila važna lin ija u rnjemačkoj odbrani. 
2) Drugi mogući pravac prodor a je o naj koji , također, iz poljSiko-
- nj oma.rčke nizine, 'kori steći ocj edi tije i probodnij e prostore Bjeloruske 
grede, Smolenskih Vtrata i Smolensko-a:noskovske visočine, ima za cilj 
Moskvu. 
3) I poslj ednji je p-ravac onaj koji koristi nešto više, ali ipak lromu-
nika.rtivno i lako prohodno karpallsko padgorj e, a nastavlja se preko 
Uklrajine prema Vol•glogwadu i Vratima n aJroda kao svojim ci,Jjevima. 
Ovaj je p ravac za prodor najpogodniji ; dok su prva dva :u znatnoj 
17 lako to ne bi trebalo posebno isticati. nije na odmet ograditi se od bilo kakvog 
prirodno-geografskog determinizma. Očito je da je u svim situacijama ono ~"to se 
može svesti pod ideju *Panfilovaoa« bilo svakako najodlučnije. 
Ha Značenj e •klimatskog faktora moglo bi se il uslrir.ati oj s još više pr.imj era - me-
dutim dovoljno j e na O'VOm mj estu podsje•Liti na talijansku k·arnpanj u u Et iopiji 1935, 
ili njemačko zauzimanje Norveške 19-10. g~dinc . 
. '.
8 Ovdje sada nisu uzeti u obzir operacijski pravci kojima je ishodište Panonska 
nrzroa. 
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mjeri ipak otežana .postojanj em šumsko-močvarnih zona, ikoje sigurno 
ubraj amo medu najteže avladivu p ri rodnu sre.dinu, posljednje karak-
terizira fatko p rohodna stepa : a n a zavwšetku se ·ispred Vratiju n aroda 
nalazi V'() lgograd, cklj učn a tačka za p rodor prema B a!kuu, H eartlan.du 
i za kontro lu vo lšnog p lovn og puta. V olga p redstav lj a glavnu saobra-
ćajni ou za veze sjevernog i južnog dijela Rusij e. A u <uvj etima I sv j et-
skog rata i građans:kog rata •to je bila j edina kooti nutrana saobu-aćaj ­
n ica između sj evera i juga19. Ista je osobina vrij edila i u II svj etskom 
ratu -oko 50°/o robe koj a je prije samog rata transportirana 'll SSSR-u 
vodenm, putovima iš la je Volgom. G od. 19-12. Hi tler j e i-zjavio da je 
S talj ingrad ono mjesto gd je se m ože prekinu ti transport oko 30,000.000 
tona robe od čega oko 9,000.000 tona otpada n a naf•tu ; H itlera zani-
maju osim toga žita i željezna <ruda. druge strane, Volgograd se na-
lazi u zoni proh odne stepe koj a se p rem a istoku nastavlj a, is to tako, 
p11ohodnom, iako zna tno su.šnijO!I'Jl zonom ; istočnije ISU p oložena Vrata 
har:oda i južmosibirski koridor Ikoj im se prodire 'U H ear tland . 
IzmedJu dvaj u tnavedenih pravaca - ono •sm olenskog i južn oukrajin-
skog , nalazi se široka šumsko-močvanna zona neobično bogata tokovlima 
- na oko J 00.000 km2 (sa oko 33% šume.) OVldj e se nalazi P'Olesj e, jed an 
od g lavnih odbrambenih sekltora R-a prema zapadu. Odbrambene 
prednosti posve ovise o pr irodno-geog raf koj sred ini. Saobraćajna mre-
ža je i:zmzetno rijetka, što uostalom 'tl velikoj m jeri vrijedi j za ostali 
d ilo sovjetskog zapadnog graničnog sektora . Medutim, ovaj n edostatak 
saobraćajne •mreže ovdje nije tol~ko rezultat gospodaMke nerazvijeno-
sti , nego j e <p rvenstveno ·odbrambenog značaja. U II svjetskom ratu 
Sovjeti su očajnički branil i Brest na zapadnoj stra ni Polesja, j er je on 
jed na od k lj,učnih •tačaka ikoja <Se nalazi ispred pr ipj a tske i zolacione 
zone - Bres t je • r<llSkršće pet želj ezničkih pravaca od kojih jedan pro-
lazi 'upravo sredi nom P.olesja ; na lazi tS e na cen traln oj .magisb.ra.l i Var-
šava- M insk- Smoleosk- Moskv<a ;raskršće j e putova i za U krajinu: na -
lazi se na spoju Dnjeparsko~buškog kana la. 
Pored ovih triju navedenih strateških p-ravaca, koj ima se zajedničko 
ishodište nal azi u polj ko-njemačkoj niztoi, t reba spomenuti j oš jedan 
- to je pravac iz Panon ke nizine koj i se preko naj užeg d ij ela Karpata 
nastaVIlja p rema Ukrajini . Karpati su ovdje ne samo n ajuži n ego i s 
nizinom prijevoja i pod 1.000 .m . Ipak, karpa tski luk u cjelini kao i 
češke S udete trreba promatrati u okviru odbrarnbenih p rednosti, jer su 
nedostaci g lavn e tra nzitne 2l0ne i kom unrkacij·ski 111a j la k5e s avladivog 
prostora - M oravskih vratiju ('nešto preko 300 rm) - komp enzira ni či­
nj en icom da se na nj ihov·oj južnoj strani nalaze neutralna Alusbrij a i 
nesvr.sta na Jugoslavij a. Svi ovi operacijski .pra'VCt b illi su tprije ll svjet-
skog ra ta zav ti ćen i ne samo navedenim p ri rodn im fa,kJtor.im a nego i po-
sebnim odbra:mbeni m istemom, .koj i, nažalo st .nij e bio na v rij eme d o-
VIršen. To se o dn os i na tzv. »Staljinovu liniju << između Pskova i Crnog 
mora, približno meridioia lnog pružanja, d užine 1.400- l.SOO km, koja, 
•• O ge()pol it ičkim ka rakteristikama položaja Caricina i talj ingrada vidi u radu : 
• Volgograd - značenje geografskog položaj~ i razvoj funkcija« (Zbornik, • Zemlj a i 
ljudi«, sv. 17, Beograd, 1967, str. 163-176). 
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medutim, nije predstavlj a la ozbiljniju prepreku njemačkom pr.odoru 
ha istok. Zanimlj~vo j e da su 1u skladu s pr.irodn~m pogodnostima, na 
svom povlačenju iz SSSR-a Nijemci uzgrad~li tzv. » Istočni bedem« koji 
se oslanjao na rijeku Narvu, zapadne obale Gudskog jezera, Pskov, 
rijeku Velikaju, gradove Oršu, žlobin i rjjeku Pripjat. 
Sve navedeno jasno ukazuje da je SSSR u sistemu Varšavskog ugo-
vora strateški svakako najbolje zaštićen - postojanje tamponske zone 
i neke prirodne karakteristike lome najviše pridonose. S •druge strane, 
ostale su članice ugovora daleko izloženije - u direlcl:nom su kontaktu 
sa državama NATO-a, medu njima i sa SR Njemačkom, a prirodni su 
faktori za njihovu odbranu od relativno manjeg ~načenja. Medutim, 
suvPemeno i nadasve moderno naoružanje, pogotovo velikih ammija, 
nove potrebe i mogućnosti logistike, razumlj ivo !Umanjuju značenje ciza 
prirodnih faktora. Pogotovo su na to ukazali sovjetski manevri nazvani 
»Operacija Dnjepar« (u Ukrajini i Bjelonusiji 1967. god.) ikada se 
pokaza~o d.a čitava divj'Zija u punom bonbenom tSa9tavu i sa složenim 
pratećim mehanizmom m ože za bri 11oći prevali ti 800 km; za svega ne-
koliko dana postavljen je naftovod dug 600 tkm; pontooski most preko 
Dnjepra (za željeznjou i najteža raketna vozila) izgrađen j e za manje 
od l .sClJta, ·itd.20 Značenje ovakvih dostignu6a nužno navodi na zaklju-
čak 10 mogrućoj zanemarivosti !prirodno-'geografskjh falktora. Medutim, 
njihovo je značenje uvij ek veliko, pa ovaj prilog jma i posebnu swhu 
da na •te činroce 1 naročito upozori. 
Varšavski ugovor kao i:zra: najvećeg teritorijalnog obuhvata 
sovjetske interesne sfere 
Roslije II tSvjetskog rata Sovjetski Savez .raspolaže teritorijem koji 
sve ·do >danas predstavlja njegov najveći prostormi obuhvat (22,402.200 
km2) . Područje 11jegovog rurektnog utjecaja prostire se još i na članice 
Varvavskog ugovora u Đvropi (oko 990.000 km2) i na NR Mongoliju 
(1,565.000 km2). Zato od posebnog interesa može biti ma i najkraći 
pPegled terittorijalnog širenja i Rusije a Sovjetskog Saveza. Stara je 
Moskovija nakon stabilizacije u sclrundar.noj postkijevslooj i sjevernoj 
regiji jezgre imala 4 glavna rpravca geopolitičkog širenja - prema 
Balltiku, Crnom moru, Kavkazu (i Bliskom i9toku) i Sibiru. 
Tetk s ter~torjjClJlnim •s i1renjem Mogkovij e, koje se jače afirmira od 
XVI .st., velika Ruska 'lliiina i ruska država gube karakter i:m-azito 
tamponskog prostora koji je vrlo dugo imao ulogu barijere kQja je 
srednju i zapadnu Evropu branila od demografskih 'Pritisaka jz pro-
stora azijskog Heartlanda. U tom je smishu za nesmetan i gospodarslci 
i politčki razvoj Evrope R!usija odigrala ogromnu (i neprjznatu) ulo-
g u20• - i tek s osvajanjima u 'Pravcu Heart:landa. Rusija se riješila 
sta~lruh pritisaka koj i su dolazili iz te prostrane kontinentalne unutraš-
njosti. 
20 S. Vujica, .. Operacija Dnjcpar« ( .. Borba«, ll. X 196i) i A. Gabdić, ,.Dnjopar 
strategij a• (•Borba•, 15. X 1967). 
!Ga hto se, uostalom, odnosi i na hrvatski • antemurale christiani.talis«. 
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Neka se od tih osvajanja .mogu deflinura:ti lkaQ izrazito kolonijalna-
prvens!Jveno se .tQ odnosi na područje sibira. Uspoređuj·ući ovu sitruaJcijiU 
s arneričk·im <OSvajanjem Dailekog Z<q)ada u skladu IS >>manifest destiny« 
idejom dolazimo 1do •specifičnog ·problema tzv., :u teritorija·Lnom sm.ilslu 
povezanih ili »kontinuiranih kolonija<<, koje se odlikuju j ednoon pooeb-
nom specifionošću - one su, za •razlllku o d praktiOki svih drugih kolo-
nijal.nih prostora, !<JonaČfl!o i def initivno in:k-onpor.Vrale u j·ednu driŽ<liVnu 
zaj ednicu s m lka:dašnj'()')'ll »tko.1cmijaJnom maticom«. P.roces je -kod SIVih 
ostalih kolon ija bio sasvim dbrnut; sve su •one već pretvorene (ili j e •taj 
proces u toku) u nezavi-sne 1države. Bitni fa].Qtor •ko·d toga predstavlja 
činjenica terito·rijClllne di·skontinuiranosti ma:tice i kolonija, njihOIVa ve-
l1vka prostorna udaljenost i rprekomorska od.ijeljenost. Međutim, u sl:u-
čajru Rusije, SAD i Kme upravo je .zbog ter.i torijalnog kontinuiteta i 
povezanosti »ma~tice« s >><kolonijom«, bilo moguće da se Vll'lo veHki, od 
»matice« udaljeni i svoj im geograf•skim, histor.ij skim i etničkim osobi-
nama vrlo razl ičiti p.nostori fonmiraju s »mavioom« jedinstveni državni 
ter.iJtorij .21 
Unatoč niza j:nomjena na mnogim sehtorima granica, ipak su se 
najvažnije fJromjene desile u Evropi, i to u razdoblju 1938-1945. go-
dine. Promjene u Evropi značajne su i zato jer je upravo u ovom pro-
storu Sovjetslti Savez stelwo najviše novih teritorija i preko zone sa-
telitskih država prodro najviše u Zapadnu Evropu.21 a lzuze'VIŠi starija 
osvajanja u Sibi11U, u Aziji su .prirodno-geogJrafske ·tamponske zone, ve-
l~ke demog.ratsk.e mase posve stranog sta.novm.iš·bva (K1ina) iH ev·ropske 
velike sile (V. Britanija) •USpješno .spriječavale dCliljnj•e širenje Ru-
sije.22 Sli čne 'Osobine priro.dno~geografskog značaj a, ali i daleko i7lra-
zitij e •suprotnosti s V. Britanijom •i Tunskom onemogućarvale ·su Ši•rooje 
na Bl. istoku - očito j e ši•renje prema Evropi <bilo najuspješnij e. I ill~to­
rij1ske ISU rt:enldencije Rusije ruv.el~ke orijenti·rane prema Evropi - do-
v:oUno se 'Prisjditi podjele P•oljtske ·ili težnj.i za širenj em utjecajne sfere 
prema BalkaJDskom ·poluoto•ku kao 1i bo11he za rješenje Istočnog pitanja 
i režima Moreuza; Juraj K·rižanić je u XVII st. uzalud •radio na uje-
d.ilnjooju svih SlaV1ena pod vodstvom Rusije- očito bi ovaikvo uspješno 
ujedinjenj e .pnoširhlo ruski utjecaj daleko prema Zapadu. lpaik, treba 
spomenuti da Križanić u tSvojoj v i·zij i ter itorijalnog razvoja Rusije ne 
pr-edviđa njezino direkVno ši.renje p rema Zapadu, nego samo prema 
Cmom moru i Kasrpij·skom j ezePU i centralnoj (Zakaspijskoj) Aziji, 
odakle treba rprobi,ti put u lndij'U.23 
21 Rusija j e sredinom XIX 'St. rprodala Aljasku SAD ·koao tada za Rusiju bezvrije-
dan prostor. Pri ·tome treba posebno istać i tda su iste osobine vrijedile i za Cuk<Jtski 
poluotok - medutim, <On se drž.j matiČO'og azijskog k~na, teri tDrij.alno j e kon tinuirano 
povezan s ostalim Sibirom, pa nj egovo otuđivanje nije moglo doći u obzir. 
21a lnače. treba <podsjetiti da j e teritorij Rusije najviše <Sezao na zapad u razdoblju 
1815-1918, kada je Oa'I'Sk<>j Rusiji bido q>Tiklljučeno tzv. »Veliko V'arŠavsko vojvoo-
stvo•. Na taj j e način Rusija dopirala čak do 18° ist. geografske .dužine. 
22 I nače relatiivnO' lako osvaj.anje Sibira, sa;vladiv·anje ogromnih prostora i izuzetno 
surove životne sredine, bilo j e u najvećoj mjeri olakšano nedostatkom jačeg otpora 
u uvjeti>ma ·populacij e pustoši. 
23 N. P. Skerović: · Duro KrižaniĆ« (»SAN«, Pos !lb na izdanja, Knj ig·a CIX , Filo-
;o;()(fski i filološki spisi , knj iga XVlll, Bgd. 1936, str. 95). 
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Poseban intere ispoljavala je Rusija za ostvarenje izlaza na Sredo-
zemno more- zato .se afi1macija utjecaj a u Srbiji i Crnoj Gori mo.gla 
smatrati ipJ·i,rodnom. l sto tako, stvaranje sanstefa!nske Velike BugaJrSke 
moglo je poslužiti kao osoovica za širenje ruskog utjecaja i -interesne 
sfere sve do obala Egej kog m<>ra jer je tleritorij Bugarske bio t<>liko 
povećan da je uključi<vao jedan d io obale Soltmsk<>g zaljeva i Zapadme 
T~rrukije. 
Iako su težnje Rusije vrlo stare, a izražavaju se 'Prvenstveno po-
kušajem zaštite pravoslavnih kršćana u T'llfskoj, od l-Taja XII st. jače 
se ističu neki teritorijalni aspekti - P. Voz.nicinj (sa strane Rusije su-
djelovao u sklapanjlll Karlovačkog mira 1699. god.); bio je i tvorac 
prvog lfuskog 'Političkog plana o tvaranju jedne slavenske države u 
jugoistočnoj EV'ropi koja bi bila pod ruskim utjecajem i oslonac ruske 
polit}ke. 
U X IX st. interesi su Rusije prema balkanskim zem lj ama .naročito 
naglašeni - vezani su uz panslaven lru ideju, srpske ustanke, osnivanje 
» lavenskog komiteta« u Rusiji (l 5 . god.) i sl. Sukob s Awtrijom 
pri toone je trajan, a očitruje se ne samo u političkim i teritorijalnim 
nego i gospodars,kinn 1pitanjima. Nešto ·kalsn ije, tj. 1907. g. Aus~ro-ugar­
ska vwši diplomatske pr~preme za izgradnju žoljezničke pruge iz Bosne 
proko andžaJ<:a do Kosovske Mitrovice. Zato 1908. godine Rusija ističe 
i svoj prijedlog - gradnju željeznice ·između Dunava (Zapadna Vlaška) 
i Sjeverne Albanije. Traženje oslonca u &usiji za 1pravoslavne baLkan-
ske narode ·bilo je prirodna pojava - vidi se to dobro iz Garašaninovog 
»Načentanija« (l 4-L god.) ru kojem se a lijansa Srbije i Rusije ISTTlalra 
najprirodnijom. 
R!usko (tSovjetsko) •terito rijal•no štrenje 1prema zapadu anticipi~rao je 
već Marx sredinom X IX st.24 - sa začudujućom tačnošću Marx pred-
viđa prodor Rusije ru 'redozemlje i Jadran: i punjenje tih predviđanja 
vidimo danas u afirmaciji ovjetske mediteranske flote ili u evontua,l-
nom fanmiranju 'Sovjetskih baza na •teriltoriju albanije. I ne samo to -
Marx predviđa da bi prirodne 'gra111ice Rusije 'IDogle i ći od Szczecina 
do Tr ta, a sve do 1948. godine, ~dakle 'Prije rezolucije Informbiroa i 
potpisivanja »Državnog ugovora s Austrijom«, Ito je zaista i bila 'Pri-
bližna granica .sovjet ke interesne sfere. Marx govori i o pripojenju 
Madarske. Pm9ke i Gal icije - a danas dio ,j stočne P1ruske i Galacije 
zaista su dirc,ktno pripali ovjetskom Save-.cu. dok je Madarska uklju-
čena ru zonu Varvavskog ugovora. Historijski panslavizam u svom pan-
ruskom obliku ima u teritorijalnom aspektu sasvim jasne suvremene 
rezonance; u dnugoj pol'Ovici XIX st.25 smatrao je Da:nilevsky da pan-
s l aviSitička un'ija treba obuhvati·ti osim svi h slavenskih naroda još i Ru-
munjsku, Madarsku, Grčku i Carigrad. Podsjećamo ponovno da 6IDO 
uz odgovarajuće iznimke (dakle bez Carigrada, ali s DR Njemačkom) , 
a u ruv jet~a prije 1948. god. bili sv jed oci gotovo ispunjenih navede-
21 F. Tuđman, op. c.it. str. 145. 
: 5 idom, op. cit. str. 177. 
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ni h predviđanja. Jugo !avija je još pripadala istočnom bloku, a M arxo-
va je ge•·i la zahvatila Grčku. Panslavistička unija poklapala se prak-
tički sa zon.o m sovjetskih evropskih satel itskih d ržava. 
Posebni interes izazivaju, naravno, relativno novije prili'ke. U raz-
doblju od 193 - 1945. godine formirane su današnj e zapa•dne gramice 
Sovjetsl<'og SaJVeza i, uz izuzetak Jugoslav.ije posJ.ije 1948. i Albanije 
poslij e 1961, odnosno 196 . •god ine, i •današnja zona satelit:skih <Lr.ža-
va26. Sovjet ki je Savez tokao novu kootinuiranu zonu od APictičkog 
bazena do Crnog mora pripajanjem dijelova Finske, baltičkih reJ.Yllb-
lika, dijela istočne Pruske, širenjem Bjelorusije i Ukrajine prema Za-
padu, pripajanjem Karpatske Ukrajine, Bukovine i Besarabije. Radi 
se, dakle, o zoni koja između Petsama i dunavske delte ima dužinu 
od oko 2.800 1km, d ok njezina najveća š1rina (trla oko 52° N ) iznooi 
preko 400 •km; površine te zone (oko 490.000 km2) odgovara veličini 
Svedske i Danske uzetih zajedno. j asno je vidljivo da je nekadašnja 
fJolitika Sovjetske Rusije, lj. politika odricanja teritorija fJoslije okto-
barske revolucije (Finska, Estonija, Leton ija, L itva centralna Poljska, · 
Kars, Ardahan), zamijenjena s jedne strane politikom direktnog sti-
canja teritorija, a s druge strane fJolit ikom indirektnog širenja utje-
caja preko Lagerskih satelitski/t država. Zapadna granična linija iz 
193 . god. bila je na vi ·e 1sektora za ovjetski Savez vrlo nepovoljna 
- ona je prolazila u izuzetnoj blizini Lenjingrada (oko 30 km, danas 
oko 1-!5 km), dok u Pshov, Minsk i Odesa također bili granični gra-
dovi.21 
Nove promjene granične linije i nek-i pripojeni ter~toriji: imaju za 
Sovjetski Savez ili ek011omsko ili izuzetno strateško značenje, ukaz.uju 
na težnju zauzimanja što duljih obalnih fasada, otvaraj u posebno 
značajne direktne grani čne kont~kte, definiraju SSSR kao podunavsk:u 
zemlju, 1ukazuju na moguće izraze rusk.og ~velikonuskog i 'lllkraj•inskog) 
nacional izma. Tako sticanje nove luke i sirovinskog r.udau&kog pod-
ručja (PLtsamo) ima veliko gospodal\9k-o značenje; širenje teriborija 111a 
Karelijskoj prevJaci i neutralizacija Manerheimove linije znači oprav-
dano strateško osiguranje Lenjingrada; sticanje dijela istočne Prus.ke 
i Besarabije rukazuje na težnju š~renja sovjellske primorske fasade, a 
pripadno t -dijela istočne Pruske Ruskoj SR ili dijela Moldavije Ukra-
jinskoj R na moguće ruske ili ukrajinske nacionalističke aspiracije; 
participacija na dunavskoj •del ti i dijelu Panonske nizine (u Potisju) 
definiraju SR i kao podunavsku zemlju, a pripajanje Karpatske 
Ukrajiille ostvaruje d irektne granične k,ontak·te i sa CSSR-om i Madar-
skom28. J edna od svakako najvažnijih i najnepovoljnijih osobina za-
!e Nekih je promjena bilo i kasnije - tako j e granica prema Poljskoj defini tivno 
utvrđena 1951. godine. Medutim, korektura se odnosila na vrlo mali terttorij - na 
svega oko -180 km!. 
~· Ukupna dužina sovjetskih granica iznosi preko 60.000 km od čega samo oko 
20.000 km (tj. polovica dužine ekvatora) otpada na kopnene granice. Granica prema 
zapadnoj .:vropskoj fasadi duga je oko 4200 km. 
!8 Razumljivo je da iz opsega ov()g rada koji je prvenstveno samo geopolotičkog 
značaja izlazi ocjena opravdaoo3ti •ili neopravdanosti izvr!enib teritorijalnih i gra-
ničnih promjena. o, nije na odmet istati dva sasvim kontrastna primjera - dok ce-
21 POL!TICKA MlSAO 
padne ,granice j est ~ranični raspared neruskog stanovništva - unatoč 
novije 1kolonizacije ruskog etničkog elementa - odnosi se to na čitavu 
graničnnu liniju, o im prema Poljskoj, čS R i Mađarskoj. 
Upozoravajući .na .ši renje sovjetske interesne sfere, moramo na b-aju 
svaka;ko na pomen.uti na oni plano.vi •o podjeli interesnih -sfera o kojima 
je bilo riječ i i-zmeđu Sovjetskog Saveza i Vel. Britanije 1944. god. 
nisu u potpunosti ispunjeni - tako su interesi izmedu SSSR-a i ostalih 
izraženi .u postocima utjecaja, tada bil•i raspoređeni na slijedeći način: 
Rumunjska - 90% SS~R •. ostalo »Zapad«; Grčka - 900fo V. Britanija, 
ostalo SS R ; JugoslaviJa 1 Madars-ka - 50: 50; Bugarska- 750/o SSSR, 
osta1lo ~>Zapad« .283 
Geostrateško značenje evropskih sektora Varšavskog ugovora 
Geopolitičke i geostrateške karakteristike pojedinih graničnih sektora 
Varšavskog ugovora vdo su raZI)ičite rosjetljivosti i značenja. AJ.i treba 
istaći i jednu osobinu koja je u mnogočemu zajedn ička - naime, na 
prakltički svim svoj im graničnim dinijama, a pogotovo to v.rijedi za 
Evropu, SSSR je stvorio uvjete koji ili omogućavaju poticanje osrwv-
nog nerazumijevanja, ili mogu biti korišteni za propagandne poterze 
protivnika. Odnosi .se to na sve 1~ran ične sektore osim u Karrpatskoj 
Uk·rajini (tprema čSSR i Mađarskoj ), Afganistanu i NR MongoJ~ji , 
koja se i sama osjeća ugrožena od !kineskog susjeda. Ipa'k treba pod-
sjetiti i na jednu gralllicu koja je očit ambivalentnog značaja - to je 
granica prema Perzij~ i TUI1Skoj. Dok je, s jedne strane, ona definirana 
suprotnostima razl ičite blokovske pripadnosti, s druge su strane afini-
teti odredenih gr11pa .s tanovništva, a odnosi se to na Armene u Turskoj 
i Ku11de u 'f.urslooj, Perzij i i l•rCiiku, očito usmjereni prema Sovjebskom 
Savezu. 
l ) Arktički sektor, iako prvenstveno definiran gospodarsk.om i popu-
lacijskom pusto9i, dobiva veće značenje tokom 1950- tih godina kada 
nove tehničke mogućnooti avijacije, nuklearnjh podmornica koje plove 
pod ledom i raketma tehnika .upravo p reko Arktičkog proSito·ra ostvaruju 
najkra6u moguću poveza;nost između Sovjetskog Saveza i SAD. Narav-
oo, samo djelomično raspoložiVIi podaci pokazuju da izmedu New 
Foundlanda •i Aleui'skog otočja (uklj·učujući i Groenland i Is land) SAD 
raspolažu sa 17, a SSSR sa H značajnih zračnih baza. Iz svojih baza 
na Aljasci SAD obuhvaćaju , unutar izotele od 5.500 km, najvažnije 
gospodarske dijelove SSSR-a i NR Kine, tj. zapadni Sibili', BajtkaJsko 
podnučje Li Mandžurij u, dok se sa sjevernog Groenlanda (Thule), unu-
tar udaljenosti 'Od 4.500 km, nalaze važni industrijsJ<.i rajoni lenjin-
sij a Ka~~patske Ukrajine ne može izazivati nikakav spor izmedu Cehoslovačke i 
SSSR..a, 21bog očite etničke pripadnosti ovog prostora Ukirajini, dotle j e piilanje Mol-
davije sasv~m drugačijeg značaja - Rumunjska đ danas smatra da je Moldavija inte,o-
gralni dio njezinog historij skog i nacionalnog teritori ja. 
tila Ive Mihovilović: .. Kako su, •i kada, veliki dijelili svijet« (•Kritika•, br. 2. 
Zagreb, 1968, str. 189). 
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gradskog, moskovskog i srednjeuralsloog pr.ost'Ora. S druge strane, SSSR 
ne ruž.iva 1akve ofonzivne rprednosti rrelativno manjih udaljenosti, jer, 
dok je on u većoj mjeri izložen bazama na obalama Kanade, Groen-
landa i kanad9kog arlotičk>og a-rh~elaga, SAD su daleko bolje hramjene 
kanadskom Tamponskom zonom. T o nas dovodi do zaključka da se u 
suvremenim uvjetima SAD nalaze u daleko povoljnijoj situaciji u od-
nosu na svoj strateško-odbrambeni položaj. Nekada je Heartland zaista 
uživao izuzetne ·prednosbi kao područje teško pristupačno silama koj e 
dominiraju svjetskim morem. Medutim danas, u uvjetima sovjetska-
-kineske konfrontacije, odbrambena je jezgra Heartlanda razbijena i 
obje m zemlje ugrožene ujJJ'avo u središtu azijske kontinentalne mase. 
SAD su danas u daleko povoljnijoj situaciji - one nemaju direktnog 
graničnog kontakta sa SSSR-om, a niti s Kinom; Pacifik i Atlantik još 
uvijek imaju izolaciono značenje; sa strane Latinske Amerike ne može 
zaprijetiti nikakva opasnost; na sjeveru su zaštićene Kanadom i Arkti-
kom, gdje se takoder nalaze i njezine isturene vojne i radarske baze; 
llpravo iz navedenih rtulloga .danas SAD uživaju prednooti jedne od 
vojno strateških najsigurnijih ,j 10ajbolje hranjenih zona u svijetlu. 
2) Srednjeevropski sektor definiran je u svom značenju pojmom tzv. 
»Željeznog tr-okuta« (Benlin, Varšava, P•rag). Ovo je zona na koju se 
odnosio »Pla:n Rapacki« o denukJea11izaciji SR Njemačke, DR Nje-
mačke, Poljske i čehoslovačke, što je u <Skladu s ·tamponslrom ulogom 
ovog prostora. Također, ovdje •su iZJvršene i najiVeĆe teritorijalne pro-
mjene, j er je P.oljs'ka pomaknuta .na zapad powativši •tu OlkQ 100.000 
km2, dok je oko 180.000 ·km2 vraćeno Sovjetskom Savezu. (Pored toga, 
neke od IDajvažnijih svjetskih migracija tanoWlištva ~zvršene su po-
slije ll svjetskog ratta upravo u ovom prostor u). 
Novim stacioniranjem sovjetskih trupa u čSSR od 1968. godine 
stekao je Sovjetski Savez najbolju mogućnost kontrole DR Njemačke i 
Mađarske ievana, tj. iz »Češke tvrđave« , centralno loci·ranog i jednog 
od strateški n ajvažnijeg čvonišnog dijela Ev.rope, a također se .sa 5VO-
jim trupama i ovdj e približio granici »Zapada« isto kao i u DR Nje-
mač.lroj i Mađarskoj. Osjetljivost ove zone s j edne je strane naglašena 
i lakom .komunikativnošću njemačko-poljske nizine i ~zloženim polo-
žajem uranskih rudi "ta uz zapadnu granicu čSSR, a s druge strane 
činjenicom da nijedna evropska zapadna država j oš nije poctuzela ko-
rake za pri21nanje DR Njemačke i gramice na Odri i Nnsi29• Ali, čini 
se da spomenuta granica za SR Njemačku, kao zapadnog partnera koji 
bi za •tu medu mogao biti 'najviše zainteresiran, nije ri najvažniji problem 
u ovom pros tonu. SR Njem<rčloa je već rpredlagala Poljskoj da ISe po-
vedu pregovori o granici na Odri i Nis i uz jamstvo da će SR Njemačka 
s najvećom mogućom vjerojatnoćom i '{Yrihvatiti rtu granicu, ako Polj-
ska podrži ujedinjenje Njemačke. 
" Gert Pet~sen : • Neophodnost priznanja postojećih granica u Evropi•, (•Medu-
narodna politika«, br. 453, 16. ll 1969, str. 9-11). 
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3) Za razlik u od sjevernog kril a Varšavskog ugovora •U zoni >>Želj ez-
nog tlrokuta«, geopoliti čkia je osjetljivost južnog krila manja, iako u 
novije vrijeme ndto naglašenija ambiciozmom ,j zabrinjavajru6om pQili-
tikom Bugarske. D ok se sjeverno krilo odlikuje direktnim graničnim 
kontakltom sa Z apadom, južno je krilo daleko zaštićenije - Mađarska 
gnan i či samo sa atelitskim državama, Neutralnom Austrijom i nesvr-
stanom JugoslaVIijom. Ta činjenica kompenzira strateške nepovoljnosti 
ovisne o reljefnim karakteristikama Panonske nizine, odnosno njezinoj 
izuzetnoj !komunikativno ti i otvorenosti. Rumunjska je još zaštićenija 
- osim sa sateli-tskim zemljama graniči j oš j edino s ]'ug.oslavijo m i 
Cnnim morem, na kojem dominiraj•u .pomonske •snage Varšavskog ugo-
vora. Slično •kao i u CSSR i Bugarskoj - a za raolik.u od DR Njemačke, 
Poljske i Mađarske - prirodni fak hor.i pogoduju boljoj strateškoj za-
štićenosti Rumunjske - njezini reljefno niži, gospodarski i populacijski 
važnij i i komunikativnij i d ijelovi orijentirani su prema savezničkim 
zemljama, dok se ba.rrem dio državnog tenjtorij a nalazi zaštićen Kar-
patima. Ovakav je geografski p oložaj Rumunj ske sigurno među fakt.o-
rima koji bi u sl učaju eventualne ovjetske intervencije u Rumunjskoj 
učinio neprihva tljiv im jedan od uzroka .koj im je •sovjetska strana ob-
jaJŠnj avala aikciju prema čSSR - tj. neposrednom vojnom Q~PaSIOoŠĆu 
od strane SR Njemačke.so 
ve samostalnija vanjska i unu brašnja p olihika Rumunjske uzrok je 
mnogih ·suprotnosti prema Sovjetskom Savezu i faktor slabljenja Var-
šavskog ugovora u ovom sektoru. To vrijedi pogotovo onda kada se 
ima u vidu i problem Besara:bije •koji Rumunjska smatra svojim inte-
gralnim '<iijelom, a što se uvijek može korilstibi .kao faktor nerazumije-
vanj a sa S SR-'Om. Odmicanje granice od Odese na Plfut i dunavsku 
D eltu i rpripajanjem Ka·npatske Ukrajitne, SSSR je .postao i direktna 
podunavska zemlja - •što j e značajno ne samo sa geopol-itičkog nego i 
g.o podarskog aspekta.:11 
Zaštićenost i udaljenost Rumunjske od glavnih zona p oteocijaluih 
evropskih sukoba (područje Njemačke i redozemlja) pred tavlja za 
tu zemlju sigurno povoljne geopolitičke faktore. Međutim, za vođenje 
samo talnije unutrašnj e i vanjske politike i ekonomije blizina i di-
rektni granični kontakt sa SSSR-om, sigurno, .su nepovoljni pogotovo u 
uvjehma postojanja moldaJVskog pPoblema. Rumunjska, zahvaljujući 
svojim prirodnim bog.atstv.ima ima real ne gospodarske pretpo·staMke za 
jaču afi1~maciju i 1izvan okvi.ra SEV-a. To je omogućeno vlast~tom i 
30 Jedan kratki ciLat iz čJanka A. Varlamova ( .. Pod prikritijem novoj vostočnoj 
pol itiki«, • N.ovoje vremja", o 31 , 2. VIIl 1968, str. ~). obj avlj enog neposredno 
pred vojnu intervenciju jasno ukazuje na pretposlavljenu njemačku opasnost. Ali , 
što je posebno zanimljivo, ne prema DR jemačkoj ili Berlinu, negu prema Ceha-
slovačkoj (• N i za koga nije lajn:a da bonski poJitičari maštaju o tome da o trgnu 
Cehoslovačku od socij al ističkih država i da j e uči ne nuaštićenom tpred 9ilama re-
vanšizm a«.) 
31 Sovj etskim izbijanj em na dunav ku deltu Slaveni su se rprvi pu ta stabilizimli na 
jodnoj od odlučnih tača ka j ugoi·stočne Evrope. J edna od historijski vrlo nepovoljnih 
osobina j este činj eni ca da su Slaveni uvijek kontrolirali kontinentalno zalede, ali se 
nisu uspjeli afirmirati na odlučnim tačkama u primorj u, - .niti u TI'Stu, Solunu ili 
Carigradu. 
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znatnom agrarnom bazom (pšenica, kukuruz), šwnskim i rudnim bo-
gat-stvom, posebno naftom i plinom , kao •i partici'Pacijom rna dunav-
skom toku 1i ušću. Već 1966. godine zalaga~la se Rumunjska za raspušta-
nje svih vojnih blokova, za obavezn u -k<011zultaciju SSSR-a •U primjeni 
nukleamih oružja sa sateli tskim saveznicima i rotacij•u za ličnost ko-
ma!odanta Varšavskog ugovora32 , Rumunjs~a je pored toga u·spostav·ila 
i normalne drplomaohske odnose ISa SR Njemačkom, ne rpridruž.uje se 
osudama Kine i Izratla, itd.. 
Zaključak: 
I) Iako podjela Evrope i:zmeđu ·ra-zličnih političkih i voj nih saveza 
nije najnovijeg datruma, tek je u poslijeratnom rat;doblj u ovaj prostor 
dO!Živrio taloo oštru pocijopanost s tol•i•ko izra-zitim suprotnootima i na-
petos~ima. 
2) Zbog toga posebno veliko značenje imaj.u neutralne i nesiV•J'IStane 
države •koje, orijentirane kao jedna nepovezcma zona u pravcu Sjever-
- Jug, bar donekle predstavljaju izoli raj-ući tampon između antagoni-
stičkih V'Oj nih onganizacija. Hri tome neke države ubrajaju oi u speci-
fičnu tzv. >>·sivu zonu« (Jugoslavija). 
S) Postojanje vojnih hlokova danas je rezultat ne samo odnooa sna-
ga nego i podjele intere nih •sfera koje su ii'imedu »Istoka« i »Zapada« 
podijelj ene, čini se, već tkrajem II svjetskog rata (1944. god .). Pri 
tome je ovjetski Savez, •istina, i11gubio utjecaj u Grčkoj , al i je stekao 
i DR NjemačkJu ·kao novog saveznika. 
4) Vanšavski -ugovor je formioran .poslllje ·stvaranja Voj111og saveza 
NATO pakta i naoružavanja SR Njemač-ke. Za~to je bilo op.ravdano 
govoriti o njeg•ovim prvenstveno obrambenim značaj.kama . Međutim, 
događaji 1968. •god. pokazuju da Va.ršavsk.i ugovor dobiva i novu ulo-
gu, ali na vla.sti tom -ugovornom području. 
5) Geostrateške 2l0ačajke Varšavskog •ugovora vrlo su važne i speci-
fične; male evropske zemlje rpredstavljaju -prvu •liniju adbrane SO!Vjet-
skog Saveza; k-ontrola »Češke tvrđave« odlučna je za kootrolu sred-
njeevropskog ratrišta; predsnost je sviju članova Ugovora da u svom 
dubokom zaleđu -raspolažu područjem Heartlanda ·i »praznim pra-StD-
rima« ialo je njegovo značenje danas •umanjeno mogućom konf~rontaci­
jom s NR Kinom i novim tehničk-im mogućnostima , zad•ržao j e an 
ipak i znatne prednosti. 
6) Nemogućnost rdirekJtnog kopnenog izlaza na obale Sredozemlja 
jedan je od najvećih geootra:teških sla~bosti ove rvojne organizacije; taj 
je iolaz moguć jedino preko Grčke i J ugoslavije ili .morem preko Arlba-
oije. Uzimajući u obzi·r da bi i »Zapadu« odgovaralo zatvaranje ~kru­
ženja« preko našeg !teritorija, očito je da se Jugoslav ija 111alazi u ge-o-
politički i geostrateški vrlo delikatnoj situaciji. 
n Vernon V. Aspaturian: »The aftermath of the Czeoh invasion• (•Current H i-
story«, XI- 1968, siT. 263-267. i 305-310.) 
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7) Suvremena polrtička situacija, odnosi snaga i 111jemač.ki problem 
očito ukazuju na to da se ,postojanj e vojnih blokova mora treti'l"ati kao 
evropska osobina trajnog značenj a. Mogućn.oshi suprotstavljanj a malih 
naroda takvoj siltuacij i leže samo u rpolitici nj i hovog nesY!rstavanja i 
traženja ravnopravne suradnje. 
GEOPOL I T I CAL AND GEOSTRATEG I C 
CHARACTER I S TIC OF T H E EUROPEAN ZO E OF THE 
WARSAW TREATY 
Summary 
T,h.is essay continues, by its substumce, the theune doa!ling with the mi litary-bl'!lc 
systems i,n the zone of Rimland, which partially have al ready been considered by 
the author (cf. R. Pavić: Geopolitica.l Characteristics of the Military Alliance oJ the 
NATO P.a<:t«, Politička mi.sao, Zagreb, 1968). 
The authors in the beginning emphasize the problem of the European military-
-bLoc separat1on and impnrtance of peace in Europe for peace in tbe world. Con-
siderati.on of the geostrategic aspects of the Warsaw Treaty zone is the most -un -
portant part of the essay. The problems of tampon zones Juve been specially cla-
bor.a.ted (historically and from the contemporary point of vi,:w), tbe prohlems of 
direot boondary contacts, dopth of war-fields, parti.:)palion of this military system 
in all parts of Europe except on the Mediteranian part (ex.cept, of course, concer-
ning the Soviet flee t) as well oas the oharacte•,isltcs of the continenta l compactness 
and continental orientation of !the pact. 
ln the SoviN tampon zone tSorne indusLrial raw material parts a re considerably 
exposed to the 'v\'est, and speakmg about the USSR, even the positions of ethnica l 
minori ties whtich are in .t>h e •boundary z.ones, are un f.avourable. Speci•ail problem is 
due •to the 'PO'Siti~n in the surwundings whercin tberc are some mos t important parts 
of tbc Soviet H eartland, not only on the part of the Western military blocs but 
a.lso on .the part oJ the P. R. <Of Ghina. 
The author further tri es to present comporotively military forces of the NATO 
pact and the Warsaw Treaty emphasizing many differences in other characteristics 
of these two O'rganizations; speaking obout the Warsaw Treaty, there have been 
cmpbasized some advant:lges of the greatness of space, natural factors (relief, 
climate, rivers, pass~le and nonpassable naturtl parts). 
Important part of the essay consists also of the j udgement of the geostrategical 
characteristics of particular boundary sectors of the W arsaw Treaty zone (the 
Ar.tics, MidcU c EUTopean and South sector, problem of Albany and Rom-any), then 
operati-oaJ directi.ons and defaults oJ the boundary .sectons, and tbc like, bave also 
been consi.dercd. One part of the essay dea.ls with the War&aJW Treally zone also as 
the sou~oc of the LaTgcst teriroTial extent of the Soviet itn tcr·est sphere. At the end 
there been added also conclusions. 
(Translated by S. Palaček) 
